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 การวิจัยเรื่ องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ  ปัญหา  และความต้องการการบริหารโรงเรียนสังกั ดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  2) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3) พัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสังกั ดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  4) ตรวจสอบรูปแบบและท าคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้วิธีวิจัยแบบผสมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1  พัฒนากรอบแนวคิดและร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงอนาคตแบบชาติพันธ์ุวรรณา  และเดลฟาย 
(Ethnographic Delphi Futures Research : EDFR)  และระยะที่ 3  การตรวจสอบรูปแบบและท าคู่มือการใช้รูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. สภาพการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง      2 ด้าน และน้อย 4 ด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปมาก คือ ด้านผู้บริหาร
โรงเรียน ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารวิชาการ และด้านนักเรียน ปัญหา
ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านบริหารงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารวิชาการ และด้านนักเรียน ส่วนความต้องการในการบริหารโรงเรี ยน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย คือ ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านนักเรียน ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
   2. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วย การบริ หารโรงเรียนเชิง กล
ยุทธ์ มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่   1.  การวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมโรงเรียน  2. การก าหนดวิสัยทัศน์  3. การก าหนดพันธกิจ   4. 
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  5. การก าหนดเป้าประสงค์  6. การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ  7. การก าหนดกลยุทธ์
โรงเรียน 8. การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และ 9. การประเมินและการควบคุมกลยุทธ์ การบริหารโรงเรียนเชิงประสิทธิผล มี 
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  2. โครงสร้างขององค์กร 3.      การประกันคุณภาพการศึกษา  4. ธรรมาภิบาล  
5. การพัฒนาบุคลากรและ 6. บรรยากาศองค์กร   ขอบข่ายและภารกิจการ บริหารสถานศึกษา มี                    4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1. การบริหารงานวิชาการ                2. การบริหารงบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคล และ  4.การบริหารทั่วไป  
  3. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นแบบจ าลองที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์ และการบริหารโรงเรียนเชิงประสิทธิผล ซ่ึงส่งผลต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด และตรงกับความต้องการของชุมชน  
4. การตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่าองค์ประกอบทั้งหมดมีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ เป็นประโยชน์และถูกต้อง 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การบริหารโรงเรียน, องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to investigate states, problems and needs of administration in schools 
under the Provincial Administrative Organizations, 2) to examine components of administration in schools under the 
Provincial Administrative Organizations, 3) to develop a model for administration of schools under the Provincial 
Administrative Organizations, and 4) to verify the model and produce a manual on how to use the model for 
administration of schools under the Provincial Administrative Organizations.  A mixed methodology of both qualitative 
and quantitative was employed.  The study was conducted into 3 stages: Stage 1 – Developing a conceptual framework 
and drafting a model for administration of schools under the Provincial Administrative Organizations. Stage 2 – 
Developing a model for administration of schools under the Provincial Administrative Organizations. and Stage 3 – 
Verifying the model and producing a manual on how to use the model for administration of schools under the Provincial 
Administrative Organizations. 
 The findings revealed as follows:  
  1. The overall state of administration in schools under the Sakon Nakhon Provincial Administrative Organization was 
found at the low level. Considering it by each aspect, 2 aspects were found at the medium level and 4 aspects at the low 
level as placed in ranking order from lower to higher levels like those aspects of school administrators, budget 
administration, personnel administration, general administration, academic administration, and students.  The overall and 
each aspect of problems and needs of administration in schools under the Sakon Nakhon Provincial Administrative 
Organization were at the highest level ranking from higher to lower levels school administrators, budget administration, 
academic administration, students, personnel administration, and general administration.  
  2. Administration of schools under the supervision of the Provincial Administrative Organizations comprised 9 
components of strategic school administration. They were: 1) analysis of the school environment state, 2) determination of 
vision, 3) determination of mission, 4) determination of strategic issues, 5) determination of objectives, 6) determination of key 
performance indicators, 7) determination of school strategies, 8) implementation of the strategies, and 9) assessment and 
control of the strategies.  Effective school administration comprised 6 components. They were: 1) administrator’s 
leadership, 2) organizational structure, 3) educational quality assurance, 4) good governance, 5) personnel development, 
and 6) organizational climate.  The scope and tasks of school administration comprised 4 components like: 1) academic 
administration, 2) budget administration, 3) personnel administration, and 4) general management.  
  3. The model for administration of schools under the Provincial Administrative Organizations was one which 
shows the relationship between the components of strategic school administration and of effective school administration which 
result in changes of the aspects of school administration according to the set standard criteria and the needs met by the 
community. 
  4. From the verification of the model for administration of schools under the Provincial Administrative 
Organizations, it was found that all the components are appropriate, feasible, useful and correct. 
Keywords: Development of a Model, School Administration, The Provincial Administrative Organizations. 
 
บทน า 
 ยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนท าให้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงและกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม  
วัฒนธรรมและการบริหารด้านต่างๆ ไปทั่วโลก ผู้บริหารในฐานะผู้น าของหน่วยงาน ต้องมีความเข้าใจต่อพลวัตที่เกิดขึ้น 
สามารถประเมินผลกระทบเพื่อก าหนดเป้าหมายและน าพาองค์การไปสู่ จุดหมายได้อย่างมีประสิทธิผล การจัดการเชิงกล
ยุทธ์เป็นกระบวนการ บริหารแบบองค์รวมซ่ึงจะต้องมี             การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนและผลักดัน
ไปสู่เป้าหมายตลอดจนการติดตามตรวจสอบเพื่อพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต [1] ด้วย
เหตุที่การบริหาร คือ การดูแลรักษาปกครอง [2] ผู้บริหารจะต้องช านาญล่วงรู้สถานการณ์ รู้จุดอ่อนจุดแข็งขององค์การรู้
สภาพแวดล้อมวางแผนอย่างรัดกุมและปกครอ งคนให้มีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่ง  [3] การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องใช้
ผู้บริหารมืออาชีพ ซ่ึงมีกระบวนการบริหารที่ปรั บเปลี่ยนและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ [4] เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพ [5] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาโดยยึดหลักการจัดระบบ
โครงสร้างให้เป็นเอกภาพในด้านนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระในการบริหารจัดการซ่ึงจะส่งผล
ต่อความมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซ่ึงเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่จะสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคณุภาพได้มาตรฐานและมีประสิทธิผล [6]  
 กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการปกครอง
ท้องถิ่น จึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการศึกษาให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการ โดยก าหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน เกณฑ์ม าตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้อง กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้
สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง ส่งเสริม ก ากับดูแล ตรวจสอบประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2553  มีโรงเรียนท้องถิ่นแล้วทั้งส้ิน 1,155 
โรงเรียน [7] ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีโรงเรียนที่ถ่ายโอนมาสังกัด จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ร่มไทรวิทยา โรงเรียนสกลทวาปี โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ และโรงเรียน                     
ค ายางพิทยาคม     
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ปี 2554 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครประจ าปีการศึกษา 2553 ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ  8 กลุ่ม เป็นดังนี้ ภาพรวมช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  43.36 และภาพรวมช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 49.61 เห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน [8] นอกจากนี้จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 ในปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนภูดินแดงวิทยา พบว่า  ด้านที่มีคะแนนน้อย
ที่สุด คือ ด้านนักเรียน เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รองลงมาคือด้านครูและผู้บริหารโรงเรียน 
ตามล าดับ [9]   
 โรงเรียนเป็นหน่วยงานรากฐานของระบบการศึกษาที่จะน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนั้น
กระบวนการบริหารจึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวและส่งผลถึงคุณภาพของสถานศึกษา [10] การจัดการ
เชิงกลยุทธ์นับเป็นเทคนิควิธีการพัฒนาโรงเรียนให้สามารถอยู่ร อดและเจริญก้าวหน้าไปได้ภายใต้สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงเช่นในปัจจุบัน  
 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดยได้





 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 4. เพื่อตรวจสอบรูปแบบและท าคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม
วิธี (Mixed Method)โดยแบ่งการด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
           กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 12 คน ครู 102 คน และกรรมการสถานศึกษา 36 คน ได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ท าการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์  โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท แบบสอบถามผ่านการพิจารณาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์  จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 13 คน และน าไปหาค่าหาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ แล้วน าไปใช้จริง กลับมา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
             กลุ่มตัวอย่างได้แก่โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับรางวัลพระราชทานตั้งแต่ปี  พุทธศักราช 2550-
2554  จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่นเครื่องมือที่ใช้ท าการวิจัย
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  โดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มี
ประเด็นที่ครอบคลุมเนื้อหา  ได้แก่  การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์  การบริการโรงเรียนเชิงประสิทธิผล  และขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารโรงเรียนทั้ง  4  ด้าน  คือ  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประ มาณ          การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับรางวัลพระราชทานโดย
การจดบันทึกและบันทึกเสียง น าผลมาท าการสังเคราะห์องค์ประกอบ  โดยใช้แบบวิเคราะห์เชิงเนื้อหาด้วยค่าร้อยละ เพื่อให้
ได้ร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
           ขั้นตอนที่  3 พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                  
           ในการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงอนาคตแบบ
ชาติพันธุ์วรรณา และเดลฟาย (Ethnographic Delphi Futures Research : EDFR)  โดยรอบที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  จ านวน 5 คน  เป็นการสัมภาษณ์ที่เรียกว่าเทคนิคการ
สรุปสะสม จะใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ไม่ถามช้ีน า  และเป็นค าถามปลายเ ปิด  ซ่ึงจะสัมภาษณ์แต่ละหัวข้อ แล้ว
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก้ไขการสรุปนั้นจนเป็นที่พอใจ  ผู้วิจัยสามารถซักถามเพิ่มเติมได้จนครบถ้วน ครอบคลุมกรอบแนวคิด
การวิจัย  รอบที่  2 รอบที่  3   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิ ดการ
วิจัย  และหลักของเทคนิค EDFR  ตามแนวคิดของ  Marry and Hammons, 1995 [12] ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอน 4  
ขั้น ได้แก่ ขั้นที่  1  ติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นนี้ผู้วิจัยติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรงเพื่อถามความสมัครใจ  และเต็มใจที่จะให้
ความร่วมมือในการวิจัยโดยใช้เทคนิค  EDFR ขั้นที่  2  ขอหนังสือราชการจากส านักงานโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิได้สัมภาษณ์ ขั้นที่  3  ส่งเอกสารและแบบสัมภาษณ์รอบที่  1  
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเองหรือ ทางไปรษณีย์เพื่อศึกษาล่วงหน้า และประสานวัน เวลาที่สะดวกในการสัมภาษณ์และขั้นที่ 4 
ส่งแบบสอบถามรอบที่ 2 และ 3 ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  25  คนตอบแล้วส่งกลับมาทางไปรษณีย์  
โดยแนบซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึง ผู้วิจัย  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ค่ามัธยฐาน  และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์   
ขั้นตอนที่  4  ตรวจสอบรูปแบบและท าคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
              ผู้วิจัยใช้วิธีสนทนากลุ่ม  (Focus Group  Discussion) โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารโรงเรียนสังกัดอ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จ านวน  15  คน  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  6  คน  หัวหน้าฝ่าย  3  คน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  4  
คน และกรรมการสถานศึกษา  2  คน เกี่ยวกับความเหมาะสม เป็นไปได้  เป็นประโยชน์และถูกต้องของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสนทนากลุ่ม  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย            การ
บันทึกเสียง  และให้ผู้เชี่ยวชาญเขียนข้อเสนอแนะลงในแบบสนทนากลุ่ม  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) จัดหมวดหมู่ของเนื้อหาและน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณาวิเคราะห์   
ผลการวิจัย 
 1.  สภาพ ปัญหา  และความต้องการการบริหารโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                 สภาพการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับน้อย                       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางและน้อย  เรียงตามล าดับจากน้อยไปมาก  คือ  ด้านผู้บริหารโรงเรียน  (
X  = 1.98)  ด้านบริหารงบประมาณ  ( X  = 2.44)  ด้านบริหารงานบุคคล  ( X  = 2.45) ด้านบริหารงานทั่วไป  ( X  = 2.67) 
ด้านบริหารวิชาการ ( X  = 3.01) และด้านนักเรียน ( X  = 3.15)   
   ปัญหาการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนค ประกอบด้วย  ด้านผู้บริหารโรงเรียน  ด้าน
การบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคล  ด้านบริหารทั่วไป  ด้านการบริหารวิชาการ และด้านนักเรียน   
   ความต้องการในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน  เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย  คือ  ด้านผู้บริหารโรงเรียน ( X  = 4.83)  ด้านการบริหารงบประมาณ    ( X  = 4.77)  
ด้านการบริหารวิชาการ ( X  = 4.67)  ด้านนักเรียน ( X  = 4.64)  ด้านบริหารบุคคล       ( X  = 4.62)  และด้านการบริหาร
ทั่วไป  ( X  = 4.60)       
2. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงทัศนะว่าองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย 
19  องค์ประกอบ 196 ตัวช้ีวัด  จ าแนกเป็นกา รบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์  มี 9 องค์ประกอบ  ได้แก่  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโรงเรียน มี  11 ตัวช้ีวัด  การก าหนดวิสัยทัศน์  มี  7  ตัวช้ีวัด การก าหนดพันธกิจ  มี 6 ตัวช้ีวัด การก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร ์มี 6 ตัวช้ีวัด  การก าหนดเป้าประสงค์  มี  7 ตัวช้ีวัด การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ   มี 7 ตัวช้ีวัด การ
ก าหนดกลยุทธ์โรงเรียน    มี  6 ตัวช้ีวัด การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  มี 6 ตัวช้ีวัด  การประเมินและการควบคุม กลยุทธม์ี 7 
ตัวช้ีวัด           การบริหารโรงเรียนเชิงประสิทธิผล  มี 6 องค์ประกอบ  ได้แก่  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  มี  12 ตัวช้ีวัด 
โครงสร้างขององค์กร  มี  5 ตัวช้ีวัด การประกันคุณภาพการศึกษา  มี  8 ตัวช้ีวัด ธรรมาภิบาล  มี 36 ตัวช้ีวัด  การพัฒนา
บุคลากร  มี  9  ตัวช้ีวัด  บรรยากาศองค์กร  มี 12 ตัวช้ีวัด  ขอบข่ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา มี  4  องค์ประกอบ  
ได้แก่  การบริหารงานวิชาการ มี 12 ตัวช้ีวัด การบริหารงบประมาณ มี  9  ตัวช้ีวัด  การบริหารงานบุคคล  มี 21  ตัวช้ีวัด และ
การบริหารทั่วไป  มี  11  ตัวช้ีวัด   
อภิปรายผลการวิจัย  
           1. สภาพ  ปัญหา  และความต้องการการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  ด้านที่
น้อยที่สุด  คือ  ด้านผู้บริหารโรงเรียน   อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนขาดวิสัยทัศน์ในการบริหาร  นอกจากนั้น  ผู้บริหาร
โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างของงานในโรงเรียน และ การใช้อ านาจในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนอย่างไม่เหมาะสมซ่ึง
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [13] ได้รายงานการติดตามการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2551 พบว่าปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการศึกษาไม่เพียงพอ  ล่าช้า มีขั้นตอนมาก  และขาดความคล่องตัว  เนื่องจากมีข้อจ ากัดในกฎระเบียบการ
เบิกจ่าย และการเงินการคลัง  อาจเป็นเพราะว่าในการเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดท า
แผนเบิกจ่ายผ่านส านักงานท้องถิ่นจังหวัด  ท าให้มีความล่าช้าหลายขั้นตอน  ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมี
การกระจายอ านาจหรือลดขั้นตอนในเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด   สภาพและปัญหาด้าน
บริหารบุคคล  อยู่ในระดับน้อยอาจเป็นเพราะจ านวนครูไม่เพียงพอ ท าให้การจัดกา รเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนงเยาว์  อุทุมพร  [14]  พบว่าในการบริหารโรงเรียนในเ รื่องของบุคลากรต้องมีครูเพียงพอ  ครบ
ช้ันและได้สอนตรงตามวิชาเอกที่จบมา  เพราะถือว่าการที่มีครูจ านวนเพียงพอ  สอนได้ตรงกับวิชาเอกที่จบมาถือเป็นปัจจัย
ที่ส่งเสริมต่อการจัดการศึกษา สภาพและปัญหาในด้านบริหารทั่วไปอยู่ในระดับน้อยอาจเป็นเพราะ มีโครงสร้างที่ไม่เอื้อต่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกั น  การก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรที่ไม่ครอบคลุมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกทั้งผู้บริหาร
โรงเรียนยังไม่มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร   สภาพและปัญหา ในด้านบริหารวิชาการ  
อยู่ในระดับปานกลางอาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาในเรื่องต่างๆ น้อย เช่น
ผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การใช้ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทรัตน์  เจริญกุล 
[15]  พบว่า ปัญหาในการบริหารงานวิชาการที่ ส าคัญที่สุดคือ ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการท าวิจัย การจัดท า
หลักสูตร  ขาดทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม   นอกจากนี้ยั งขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างเป็นระบบ   ทั่วถึง
และต่อเนื่อง   
ความต้องการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
ด้านที่มีความต้องการมากที่สุด  คือ ด้านผู้บริหารโรงเรียนอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญที่ สุดในการจัด
การศึกษา ต้องมีภาวะผู้น า  มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  [14] ได้
ศึกษาเรื่อง รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  พบว่า  มีความต้องการการบริหาร
โรงเรียนที่มีผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์  มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการบริหารจะส่งผลให้โรงเรียนนั้น ๆ ประสบ
ความส าเร็จ   รองลงมา  คือ ด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุดอาจเป็นเพราะโรงเรียนต้องการมีระบบการ
บริหารงบประมาณที่มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้มีงบประมาณในการจัดการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมพิเศษอย่าง
เพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนงเยาว์  อุทุมพร   ได้ศึกษาเรื่อง รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พบว่า โรงเรียนมีค วามต้องการการจัดสรรงบประมาณ ไว้สนับสนุนในการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างอาคาร  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์และส่ือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ส่วนด้านการบริหารวิชาการอยู่
ในระดับมากที่สุดอาจเป็นเพราะโรงเรียนต้องการให้ครูเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่ชัดเจน  ครบวงจร  ปฏิบัติได้ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินตนเอง มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก 
และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน และสาธารณชน  ด้านนักเรียนมีความต้องการอยู่ในระดับ
มากที่สุด อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีความต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรียนดีขึ้นมีความ สามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และคิดแบบ องค์รวม นอกจากนี้โรงเรียนมีความ
ต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ด้านบริหารงานบุคคล  มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดเพราะ
ต้องการครูมีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีจ านวนพอเพียง  ความต้องการการบริหารโรงเรียนใน
เรื่องของบุคลากรต้องมีครูเพียงพอ  ครบช้ันและได้สอนตรงตามวิชาเอกที่จบมา  เพราะถือว่าการที่มีครูจ านวนเพียงพอ  
สอนได้ตรงกับวิชาเอกที่จบมาถือเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการจัดการศึกษา  และด้านการบริหารงานทั่วไปมีความต้องการอยู่
ในระดับมากที่สุดเพราะโรงเรียนต้องการมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
และครบวงจรผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการจัดองค์กรโครงสร้าง
การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร [14] 
         2.  องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประกอบด้วย   
             การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์ มี  9 องค์ประกอบ คือ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน   การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกโรง เรียน  การก าหนดวิสัยทัศน์   การก าหนดพันธกิจ  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  การก าหนด
เป้าประสงค์ การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ การก าหนดกลยุทธ์โรงเรียน    การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ   และการประเมิน
และการควบคุมกลยุทธ์   สอดคล้องกับแนวคิดของ Thompson  and Strickland [16] จินตนา  บุญบงการ [17] และชนินทร์  
ชุณหพันธรักษ์ [18] ที่ว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน  ภายนอก แล้ว
น าข้อมูลที่ได้การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ผ่านการจัดโครงสร้างบุคลากรประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  ก ากับติดตามควบคุมและปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่า
เป็นไปตามแบบแผนที่ก าหนดไว้อย่างสมบูรณ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้การบริหารโรงเรียนมี
ประสิทธิผล โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ครู  บุคลากรทางการศึกษ าและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้ทราบทั่วกัน                 
การบริหารโรงเรียนเชิงประสิทธิผลประกอบด้วย  6  องค์ประกอบ  คือ  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  โครงสร้าง ของ
องค์กร การประกันคุณภาพการศึกษา    ธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร  และบรรยากาศองค์กรที่ส าคัญผู้บริหารและครูมี
ภาวะผู้น า ร่วมกันวางแผนงานทางวิชาการ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มี
บรรยากาศที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นทีม  มีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอและทุ่มเทในการท างานที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  [19-25] ในขณะที่โรงเรียนที่สมบูรณ์แบบต้องมีผู้เรียนมีคุ ณภาพมาตรฐาน  มีพัฒนาการทุกด้าน  เป็นคนดี  คนเก่ง 
และมีความสุข มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียน [26] ในท านองเดียวกันรูปแบบกา รบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ได้แก่ การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้  ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ  มีระบบประกันคุณภาพที่ตรวจสอบได้และน่าเชื่อถือ  มีวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน  และมีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง ดังนั้นในการบริหารโรงเรียนเชิงประสิทธิผลผู้บริหาร ครู  และผู้มี
ส่วนได้เสียควร ร่วมมือกันอย่างมีกลยุทธ์จนท า ให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และเป็นที่ยอมรับของนักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน [10]   
              ขอบข่ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ การบริหารงานวิชาการ    การบริหาร
งบประมาณ   การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ [6] ให้ความส าคัญว่าองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ  งานก า กับติดตาม  และการจัดการองค์กร   
การจัดขอบข่ายงานหรือโครงสร้างโรงเรียนจึงเป็นระบบความสัมพันธ์ของความรับผิดชอบและการใช้อ านาจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความส าเร็จ โครงสร้างองค์กรจึงเป็นรูปแบบซึ่งแสดงด้วยแผนภูมิ หน้าที่และจุดมุ่งหมายเพื่อให้การส่ังการ
และการประสานงานของผู้บริหาร   ครูและบุคลากรบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
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